An essential list of rocks by Landuzzi, Alberto
If you don’t know these rocks, find their definitions at http://www.thefreedictionary.com 
Then, try and write the texture(s) of each of these rocks (crystals, fossils, clasts, invisible particles). 
If you have time, you can also search over the Internet for outcrops of these rocks around the world. 
I’ll appreciate every finding you will show me when we meet. 
 
 
IGNEOUS 
 
Granite = granito 
Coarse grained gabbro = gabbro a grana grossa 
Fine grained gabbro = gabbro a grana fine 
Serpentinite = serpentinite 
Basalt = basalto 
Basic lava = lava basica 
Rhyolite ignimbrite = riolite ignimbritica 
Rhyolite tuff = tufo riolitico 
 
 
SEDIMENTARY 
 
Travertine = travertino 
Gypsum = gesso macrocristallino 
Alabaster = gesso saccaroide 
Biohermal limestone = calcare di bioherma 
Biostromal limestone = calcare di biostroma 
Calcarenite = calcarenite 
Calcareous mudstone = calcilutite 
Siliceous mudstone = lutite silicea 
Chert = selce secondaria 
Marl = marna 
Claystone = argilla sovraconsolidata non fissile 
Slate = argillite fissile per clivaggio 
Silt shale = siltite fissile per laminazione 
Coarse grained sandstone = arenaria grossolana 
Conglomerate = conglomerato 
Breccia = breccia 
 
 
METAMORPHIC 
 
Marble = marmo 
Quartzite = quarzite 
Phyllite = fillade 
Schist = scisto 
Gneiss = Gneiss 
Amphibolite = anfibolite 
